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            Kabupaten sleman yang memiliki luas ±7574,82 𝑘𝑚2 terdiri 
dari 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun merupakan wilayah 
yang masih berkembang. Banyak pembangunan fasilitas pemerintah 
maupun fasilitas umum.Pembangunan pembangunan inilah yang diharapkan 
mampu mendukung perkembangan di daerah kabupaten sleman. Namun 
pembangunan itu juga harus disesuaikan dengan kondisi peraturan yang 
telah dibuat oleh pemerintah kabupaten sleman. 
Secara geografis wilayah utara kabupaten sleman merupakan 
pengunungan dengan puncaknya adalah  gunung merapi yang terdapat 
banyak perkebunan salak pondoh dan sayuran. Sedangkan dibagian timur, 
barat, dan selatan adalah dataran rendah yang subur dengan dibuktikanya 
banyak sawah sawah pertanian yang masih produktif.  
Akan tetapi sekarang banyak pemilik tanah yang menjual tanah 
untuk kebutuhan hidup. Banyaknya pemilik tanah yang ingin menjual dan 
menyewakan tanah,maupun orang yang membutuhkan tanah dan penyewa 
tanah yang ingin memliliki tanah dikabupaten sleman, maka dibuatlah 
aplikasi untuk memberikan informasi mengenai lokasi tanah yang akan 
dijual maupun tanah yang akan disewakan. Selain untuk memudahkan 
dalam pencarian tanah juga ditambahkan beberapa informasi fasilitas-
fasilitas yang berada disekitar lokasi tanah dan rute perjalan menuju lokasi. 
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